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PENGENALAN
Ki ta sering membayangkan keluarga sebagai tempat perlinClUb'giln:'"
dari desakan dan ketegangan dunia luar. ,Meskj.puninibenar di .daLam
kebanyakkan ke a , ada juga terdapat kebenazan J,.~in;:~'r~al;1' jtl:gcl' boleh
I."" r: ,'....... '.' .' . ':
lebih-lebih lagi 'bagi wani bamerupakan tempat yang sangat merbahaya
dan kanak-kanak ,
Masalah kekejaman terhadap isteri dan kanruc-kanak,bukanlah
sesuatu yang baharu. Apa yang baharu ialal{' La baru sahaj a mula diakui
sebagaimasalahsosialyang gEmting. Kal.uasan masalahinitidak di-
ketahui. Banyak k ea memukul isteri dan menganiay.a anak sukar ddke sarri , "
Kebanyakan dari ]{::esyang kelihatan tidak dd.Lapozkan , Dan ke s-ke s .
yang dilaporkantidak semestinya membawakepadacampurtangan resmi.
Keaedazan terhadap masaLah ini dipe,:dukan. Oieh i tu kertas: '"
inipad<;l dasarnya me.rupakan suatu.'pertanYaan: Apakah hakisteri yang
dipukul ,anak ,yangdianiaya ai!~udi dalam ka+a-ka ta lain, apakah
pe'rl'indungari'Undan~unci.ang terhadap isteri-isteri 'dan anak-anak
mangsa pukulan?
MEMUKUL ISTImI
Sua,ttl pukul.an dilakukan apabila seseo rang dengan sengaja
menggunakan kekeza san rbexhadap 'orang lain,. ' Apabila seseorang dengan
m,unasabah·rp.engalami,kecemasan yangia,Cikandipu,k~, slJEl~u serangan
, :~1'" '" , " , " .~..", "
dnakukan~ , Sebenarny~:, perbilllt,an ,'IIlemukulis.teri merupakan tort
serangan dan pukUlan.
Suatu tort ial.ah kesalahan sivil dan pe~buatanrwc.;.,mem,beri
piha!< yang c,edera ,hak untukmengambH tind,akan'di, ffif;lhkamahuntuk' ganti';'
rugi atau kerosakkan. Tindakan tort berbeza dari t~~da~~n,je~~~a?
"
oleh kerana tindakan boleh diambil oleh individu dan ~Ell3annya tidak
menghasilkan hukuman. Tindalcan tort merupakan pemulihan yang efektif,
",,"1 ", , ' ,
Winfield' and' Jolowicz on Tort, m. s. 31
2 -
tetapi p.ndang-undang telah menaf'Ikan hak demik l.an ,
2Seksyen 9(2) Ordinan Pezempuan Bersuami, 1957 secara.Jchusus ..•
mempe~tukkan:
"Kecual L. bagi pez-li.ndungan atau keselamatan hartanya,
tiada suami atauisteri berhak untuk menuntut sa tu
sama lain bagi suatu tort. II
, . ~ .". . - .
Peruntwcan ini menimbulkan suatu keadaan yang anih: harta
benda seorang perempuan yang bcrkahwin dilindungi oleh undang-undang,
tetapi bukan dirinya.
Apakah perlindungan yang di beri cl.eh undang-undang jenayah
kepada isteri yang d.i.pukul, suami?
.i Kecua'l L bagi keaaLahan rogol"seorang auamf boleh didakwa untuk
semua kesal.ahar» yang mengganggu tubUh manusf.a , 3 Ini mungkdri melingkungi
serangan cedeza parah ,dflnpembunuhan. S,ecara ringkas apa~apa se rangan
oleh pihak suamf yang menyebabkan isteri menga1ami ..apa"':'apa kecederaan. , . , ,
tubuh mezupakan ke saLahan jenayah.. J,ika tindakan j·enayah diambil
siisteri .mezupakan sak ai, yang Layak terhadap. suaminya sendiri.4 ' .Itulah.
teorinya, tctapi apakah keadaannya secara praktis?
Meskipun memukul isteri jelas suatu k esa'Lahan jenaya~, waLau-
bagaimanapun budibicara untuk .mendakwa adalE_1hte,rpu1ang kepada pihak
berkuasa (ya i tu pihak polis), iste'ri 'yang dipclcul selebih-leb:Lhnya
.. - ..~. ,. :,'.: ,.,.
hanya boleh me1aporkan perkara i tu kepada pihak polis - dan biasanya
perkara i tu bci'akhir di si tll. Ada tcrdapat keenganan oleh pihak polis..
untuk bercampuitangan di da1am apa yang dianggap' "hal rumahtangga."
Ini menghasilkan keadaan yang berterusan: memukul isteri tidak di-
lapo:dcan dan berleluasa oleh kerana tiada dakwaan berhasii dan dakwaan
suka'r ol~h keranaketiadaanapa-apalaporan jenay-ah tersebut.' ,
",:"
2 ".No. 36 kepada 1957.
3Rujcl<; kepada ]ab XVI Kanun Keseksaan.
48'0 '120( 2) Akta Keterangan, '1950 (disemak - 1971).
3Oleh ke rana isteri yang di pukul SU31ili dilaran,g' 11..;)lU::lkvia,8U':',!:L~
nya dalam tort dan undang=undang jenayah ber-stka p apati da'Lam: 'hal ini,
apakah jalan 1ain yang terlmka kcpadanya?
lsteri yang dipwcul ~uami boleh menggunakan kekejam~n suami
sebagai alasan untuk perceraian.
Seksyen 7(2)(e) Ord~nan CeraL1952,5 memperuntukkan yang
seorang isteri bo.l.eh mengemukakan permintaan k epada- mahkamah untuk
menamatkan pezkahw.lnannya id.i atas aLasan. kek ejaman suami.: terhadapnya.,
Tetapi, wal.aupun perceraian berkesan "ia muktamad. ' Kebanyakan isteri
lebih rela,meneruskan perkahwinan,yang tidakbahagiq daripada .',
menamatk annya •
Suatu perintah tegahan (injUnction) melarang suami da:ri'memukul
isterinya adalah pemulihan yang eiektif • Tetapi undang-undang dibfi!~tUl{
di mana isteri dipukul suami hanya boleh menuntut perintah tegahan,
jika ia hampir bercerai atau berpisah.
Perintah 29 kepada Peraturan Mahkamah Tinggi memperuntukan
yang permohonan untuk: perintah tegahan hanya boleh dibuat oleh pihak
kepada al.a san tindakan sebe Lum atau rse l epas perbicaraan sua tu pezka ra ,
Irri bermakna isteri yang di.pukn'L suaini: h~nyaboleh memohonperintah
mahkarnah jika 'ia telah memul.akan pe:t-bicaraan tintuk perpd sahan secara
kehakiman atau parce ra i.an acau. telahmemohorlkepada' ma'hkamah'untuk
. ,~.. ':.: ",;
, .
memulakan"perbicaraan tersebut.
yang telah diluluskan tetapi masih belum dikuatkuasak?n, tidak
.' ',', .... "'.:' ... .". ,
membuat apa-apa perubahan mengenai perkara ini.
, 'Akta>' p'e~bahar~ail'1Jrid?-n~-~dang (Perlc'ahvrinan dan;perCer~ia):l,
19766)
5No• 74 kepada 1952.
6, .
Akta 164 kepada 1976.
....
4 -
Seksyen 103 Akta tersobut menyatakan:
"Mahkamah diberi kuasasemasa beLum se1esainya
pembicaraan hal ehwal perl<:irhwinan aemasa atau
selepas pemberian dikri perpisahan secara
kehakiman atau perceraian atau pembatalan
untuk memerintah sesiapa menahan dirinyadari
menggangu suami atau isteri at au dari apa-apa
-perkosaan. "
Memandangkan keadaan undang-undang sekarang seorang iste'ri
yang dipukUl suami terpaksa mengambil langkah yang keter1a1uan iaitu,
memul.akan tindakc1l1 untuk perpisahan kehakiman atau perce rad.an
sebaga.i cara untuk memperolehi perintah tegahan untuk menahan suam.i
dari.memu<ulnya. Sekiranya kelakuan suaminya berubah atau isteri
masih ingin mengeka1kan peikahwinannya, ia boleh meRarik balll<
permintaannya dan perkahwinan bo.leh di teruskan.lni ada'Lah suatu
Langkah yang keras tetapi ia merupakan Langkah. yang tunggal di bawah
undang- undang ,
,Apabila seorang menggunakan keke ra san terhadap orang lain,
Larrta s undang=undang bertindakuntuk menghukum pe sal.ah dan melindung
mangsanya , Tetapi apa bf La pe saLah i tu seor-ang sU2,midan mangsanya'-
siisteri, undang-undang enggan urrt uk..campur tangan , Dasa r sistem
undang-undang ,jenayah secara diam-diam tiada mombarrtah ke sal.ahan pukul
isteri saperti yang di tunjukkan oleh sikap polis, 'pehdakwa dan aturan- .
aturan yang menyebabkan pemulihan undang=undarrg yang ada ~idak memadai.
Keadaan' begini hanya men~galakkan kekerasan disebalik pintuyang
bertutup dan kemurnian keluarea.
Isteri yang dipukul suami meng~mbarkan keadaan ya_ngm~n.y~dih-
kan. Tiada berdaya membela dirinya dari kekerasan suami, sebenarnya
>etiadaan pc:rlindungan undang-wldang - pilihan-pilihan· yang terbuka
kepadanya adalah terhad. Sama ada menanggung k _" f'i taan secara diam-
diam atau menggunakan kekejarnan suami sebagai alasan perceraian
untu< memperolehi perintah 'Legahan. Undang-mldang perlu diubah untuk
5membolebkan isteri memperolehi perintah mahkamah dari kekera,::g~n,~,$:1't2m:,::
tanpo. tindako.n percero.ian.
MENGANIA Y_4 ANAK
Pada zaman dahul.u , kanak-kanak dianggap aebaga L milik Lbubapa
.' , I.
dan hak mereka untuk mengaba ikan dan menganiaya mereka jarang' disoal.
Malahan pada hari ini, asuhan carakebudayaan membena:rkan kek er-asan
yang tertentu tcrhadap ~anak~kan.ak.'"Oleh~era:n~ ip~-'b~;a diberi hak
untuk merotan anak sebagai hukuman s-. 'dd rria.hakah<'undang":';U1ld~mg
._¥ •. , .. ,...... ""f ••.• ;'::;::;";:".i"
J, •• ' .. '. .'"mengenakan garis di arrbara disiphn dan arri.ayaan?
Di sini perkataan 'kanak-kanak ' mempunyai, maksud yang diberi
oleh s, 2(1) (b) Akta ICarial<:-kanak dan Orang Muda, '1947i yang menyatakan:
'Kanak-kanak' bermak sud seor-ang d'L bawah iumur empat baLa s tahtin';,'
... "
Rangka ika ta 'menganiaya anak ' 'digUnakan untuk meliputi:
(a) k ek era san fizikal, seperti yang zahir secara
lebam-lebam, pabah tulang'dan la,in-Iain
kecederaan i;ubuh.
(b) mengabaikan,yang membayangkan k egaga l an
untuk memelihara kesihatan dan keselamatan
kanak--kanak •
( c) meninggalkan dan rnendedabkan ,
(d) ",pezko saan,
Perli~d~gan'Undang-undang dari aniayaan kanak-kanak
boleh dibahagikan kepada dua aspek yang jelas (tetapi tidak semesUnya
berasingan)
(a)·' Dakwaan pesa Lah ,
(b) J'agaan dan penyeliaan kanak-kanak yang
dianil'lya.
Dakwao.nPesalo.h
Dakwaan pesa1ah-pesa1ah boleh di bavra di bawah dua 'perundanean.
1Akta 232 kepada 1947 (Disemak 1980).
6 ...
yang berasingan:
(a) Akta Kanak-kanak dan Orang Muda, 19472•
(b) Kanun Kes.ik saan.,
Menumrt S. 3(1) AK& eM, dua kategori orang yang mungkin
bertanggungjawab ada1ah:
(a) Mereka yang berumur di atas empaf beLas
tetapi di bawah Lapan be'l.as tahun hanya
berrtanggungjawab bagi ke sa Iahan t erhadap
seorarig kanak-kanak yang di bawah airnpanan,
pe l.Lha'raan atau jagaannya.
(b) Orang di atas 1apan belas tahun ber-
~anggungja\'lab bagi apa=apa perbuatan yang
ddLakuk an terhada p seorang kanak-k anak ,
Menur-ut seksyen tersebut suatu k esa'l ahan dilakukan apabila
mana-mana.katei(So~i oran{S yang dirujuk.di atas "deng~n sengaja
. , ,
menyerang, mernpezilakukan dengan kejam, mengabaikan, meninggalkan a+au
mendedahkan seorang kanak-kanak .••• ~' atau rnenyebabkan atau mengusahakan
" - ~ . .
k anak=kanak itu diser~ng, diperlakukan dengan k ej am, diabaikan, di-
"
tingga1kan a ta u d.Ldedahkan , dengan ca ra yang mungki.n akan menyebabkan
kanak-kanak i tu menanggung penderitaan a'bauk eceder-aan k epada kesihatan-
nya yang keterlaluan ••• ".
Vlalaupun sek syen menetapkan lima jenis k e sa'Lahan menganiaya
kanak-kanak mereka tidak semestinya bera s.ingan dan mungkin 1)erse1isih.3
"Seranf:{ln"
_ i1EI
Pada amnya suatu "serangan" di1akukan apabi1a ada kecemasan
yang menasabah oleh pihwe mangsa yang kcle~rasan fizika1 wean di1akukan
terhadapnya. Kekerasan sel)enarnya tidak perIn - cuma kecemasan
manasabah mengenai kekerasan tersebut adalah memadai.
~cemudiannya dirujuk sebagai AO& K1I.1.
3Rujuk kepada Reg. v. Hayles (1969) 1 ~.B. 364.
7YTalaupUll demikian S. 3(1) telcth me-ngubah-maksUd"bHi.sa<-
perkataan "se.ranganv dengan keperluan yang serangaii tersebu-c hendaklah,
"dengan.cara yanG mungkin akan ffiEmyeba'bkan'
kanak-kanak itu m~nanggung penderitaan a+au .
kecederaan kepada kesihatannya yang keterlaluan."
'. ,..:.
..,' :....
Ketakutcin: yang disebabkan oleh keeemasan se rangan tersebut
~, .' . '. . ~ "
hendakl.ah b~sar. Oleh'kera~a pen.LLafan subjektif ini, ia bargantung.
kepada umur dan sifat kanak-kanak yang bezkenaan , misalan kanak-kanak
yang berumur bersifat lebih berani dari kanak-kanak yang keen.
Memperlakukan dengan Kejam
Rangkaikata "memperlakukan dengan ke jam" mungkin meliputi
beberapa jenis kelakuan. 'ra mungkLn meliputi kekerasan secara fizjJ<:al
serta perbuatan mengania~Jknn.
Di dalam k es Reg. v, Hayles4 mahkamah dihudapi denganta:'fsiran
S. 1 kepada Akta Kanak-kanak dan Orang Muda,' 1933. .Anak pfhak
ke~atuntut yangb.e;r-umur tiga tahun terjatuh dan mengalami keeederaan.
Pihak kenatuntut menidu:rJ<:annya tanpa memperolehi apa-apa'rawatan
perubatan. Akibatnya, anak itu meninggal dun i.a , Mabkamaj; m~:mgesabkan
, ,
sabitan di atas kesalahan ':nemperlakukan dengankejam," dan menya'takan
. , " ,
yang perbuatan yang sama bol.eh disifatkan suatu "pengabaian" oleh
kerana seksyen tidak lIlengwujudkankesalahan-kesalahan yang berasingan.
IIPengabaian II
Kesalahan 'mengabajJ<:an'. telah diberi maksud yang tertentu
I,
oleh S. 3(1) AK & .or.1yap.g menyatakan seorang hendaklah:
," \.,. . .•• ,'M":, :". . .
"disifatkan telah mengab~ikan seoran'g kanak-kanak
jika ia dengan sengaja abai untuk: menyiap.:an
, ..makanan-yang- eukup atau 'pakaian 'abu rarratan
perubatan atau tempat tinggal untuk k8nak-kanak itri."
8Meninggalkan aiau Mendedahkan
Kedua kesalahan ini boleh dibincangkan bersama oleh kerana
'meninggalkan' membayangkan perbuatan mendedahkan walaupun mendedahkan
tidak semes't inya membawamaksud 'meninggalkan' ~
Apabila seorang anak ditinegalkan ia bermaksud anak ,i tu telah
dibuang'sama sekali.5 Misalan k ee-k es di mana anakdijumpai di dal am.
, "
longkang at au di dalam tong. Pez-bua'tan 'mendedahkan' hanya bermakna
pendedahan kepada bahaya.
Seksyen 3(1) AK & OMmemperuntUkan yang barang siapa yang
didapati salah terhadap mana-mana kesalahan di atas:
"hendak l.ah dipenj arakan untuk tempoh' yang tl.dak
'melebihi dua tahun , atau melebihi ~>5~OOOringgit
abau kedua huk uman penjara dan denda , ,,6
Dakvraan pe saLah=pe sa Lah juga boleh 'di bawa di bawah Kanun
Kesiksaan.- pada khususnya di bawah Bab XVI: Dar-Lhal, Kesa'Lahan
mengenai 'I'ubuh Manuai.a , Bagi tujuan kertas ini, hanya satu sek syen
sahaja yang secara khususnya memperkatwcan tcntang 'penganiayaan anakt
LaL'bu S. 317 yang menyatakan:
"Bazang siapa, yang menjadi bapa atau .ibu seorang
kanak-kanak yang berumur kurang da.cLpada dua belas
tahun, atau yang bertanB'gungjawab menjaga kanak-
kanak i tu, mendedahkan atau meninggalkan kanak-
'kanak i tu dengan niat hendak membuang kanak-kanak
i tu sama sekal L, hendaklah disik sa dengan pen jaza
selama tempoh yang boleh sampai tujuh tahun, atau
dengan denda, atau dengal1. kedua-duanya. "
YJal.,auQagaimanapun, oleh kerana KamU1 ialah undang-undang umum';
perbuatan aniayaan fizikal boleh didakwa' di barrah Heksyen-seksyen yang
boleh berbeza dari 'mencec1era t, dan 'membunuh'. 7
~
~i1.. v. Uhibley (1938)} A.E.R. 22.
6S• 2 AIda Kanak-kanak dan Orang Muda (Pindaan) l ' "81.
7RujUk kepac1a. s. 299 - 338 l{cmun Kesiksaan.
9 - ..
. . Perko sa an anak secara khusus tidak diperuntukan sam~ ada
di bawah Ak & OM atau Kanun Kesiksaan. .Tet!3-piper$etl,lbuha~,; lebih",,_._: .'. »:
r', :', . ... . " .. . .' .' .' . • .• '•. ' ..•..• .. '. . ,.'
lebih 1agi di .an tara anak perempuan dan bapa buk anLah s~su~t\l' yang
. :,.1:.. " . , .... " .~' , "" :. " .. ',' ..,' .
sukar- bez-Laku.. Wa1aupun Kanun Kes ik saan t.Ldak jnemperun'tukan k esal.ahan
" •• ,' • , ' • • .,... I'
ini, La boleh d idaktra seba~~i ~ogoi bcrkanun di bawah rangkai ke1ima
.' • Of '. I'
s. 375 Kanun Kesjk~aan yangmenyat.akam
",."
' .. '
"Seorang LeLakj, ..ada'l ah dikata meLakukan rogol jika
ia ••• ber-se+ubuh dengan se orang per-empuan •••
sama ada dengan-kez-e.Laannya a'tau tidalcjrka' perempuan·
itu berumur kurang daripada empat be1as t.ahun.."
Pada amnya, kebanyakkan kes aniayaan kanak-k anak (k(3cuaJ,i
perkosaan kanak-kanak) di dakwa di bawah Me & OM, me1riirlcf3n'''jenis
" ~.
ani.ayaan i tu terlalu serius sehingga mewajarkan hukuman-hukunan
berat yang diperuntukan oleh Kanun Keaik saan ,
Jagaan dan Penyeliaan Kanak-kanak
Apabd.La seor-ang-kanak-kanak di pukul dan dianiaya ~ apa yang
mustahak adalah mungk~nmengalihnya'dari keluarga ~tau selain dari Hu,
meletakkan.kanak-kanak itu dan ibu-bapa atau penjaganya di bawah
penye1iaan.
Menurut S. 7(1) AI{& OM 'j:ilea kelihatan kepada' Mahkamah
Majistret, di atas maklumat.atau aduan yan~ dibuat 'oleh sesiapayang
8disebutkan dalam S. 32 Akta, yang ada terdapat sebab yang menasabah.
untuk mengesyald yang seorang kanak-kanaktelah atau sedang diserane,
diperlakukan dengan kejam atau diabaikan ata1,l adalah ma11gsa apa':'apa
kesalahan :di bCl'1ahbahagian pertarna Akta ini, Majistret bOleh'mengeluar-'
kan waran memberi kuasa kepada mana-mana pegarraipolis untuk mencari
80rang-orang yang disebut meliputi
Pelindung •
..Pe surUhj aya •.
Seorang Majistret.
Jaksa Pendamai.
Pegauai polis yang pangkatnya tidak kurang dari Inspector.
Sesiapa yang diberi kuasa untule membuat aduan mengenai
kesalahan-kesalahan di barrah Akta ini.
10
.kanak-l:anak i tu dan jika didapati marla-mana sya ra t di a ta s d.i.penuhf, ,
dia boleh mengalih kanak ituke tempat yang se1amat sehingga ia boleh
di bavra. d.Ihadapan mahkamah, Mahkamah setcrusnya boleh menyerahnya
kepada jagaan seorang saudara-mara atau se orang yang' se suaL,
Di bawah S. 36 AIda Idahkamah Budak- budak , l~479 seorang
kanak-lcanak boleh di tahan oLeh pi.hak berkua sa awam jika ia didapati
'memerlukan jag-aari dan perlindungan.' Kategori kanak-kanak tersebut
adalah luas tctapi untuk tujuan k er-ta s ini ia merujuk kepada .seozang
kanak-kanak yang:
"mezupakan se~rangterhadap siapa mana-mana k esaraban
yang disebut di Bab ArvI Kanun Kesiksaan atau apa-apa
kesa'Lahan yang dinyatakan dalam Bahagian II AK&. C'M
dilakukan. "
Di dalam hal ini mahkamah diberi kua sa urrtuk ;
(a) memerintah kanak -k anak i tu di hantar ke
mana-mana insti tusi atau rumah yang cU- .
luluskan ol ch I\'Tenteri untuk tempoh tiga·
tahun dari tarikh perintah atau sehingga
ia mencapai umur 18 tah\.U1yang mana yang
lebih lama •.
menyerahnya kepada jagaan seorang yang
sesuai (sama ada saud.ara-mo.ra atau tidak)
bagi tiga tahun atau sehingga ia mencapai .
umur 18 tahun, yang mana yang lebih lama.
. i(b)
,I
MW1gkin terdapat kes di mana pihclc bcrkuas~ ingin melindung .., .\.
anak yang di~niaya tda.pi enggan _untuk: memisahnya dari ke1uarga kerana
ini mungkin sesuat.u 'perigalaman yang mengejutkan untuknya. Di da1am
keadaan begini anak itu serta ibu-bapa atau penjaganya boleh diletakkan
di barrah penyeliaan mahleamah a tau pengarrai akhlak.
Ini juga diperuntukan oleh S. 36(1) Akta· Mahleamah Budak-budak ,
1947 di mana mahlcamah diberi kuasa:
9Akta No. 38 kepada 1947.
11
.(a)
(b)
untuk memerintah ibu- bapa atau penjaga urrbuk
memasuk L jaminan meLak ukan jaeaaridan
.pemeliharaan yang sempurna urrbuk rbernpoh
"hga tahun atau sehingga ia 18 tahun •.
Seb~gai·tainbahankepadamana-mana yang
di atas, atau selain darinya seral1kan
kanak-kanak i tn di bawah penye l Laan
,pegavrai akhlak atau seozang lain yang
dilantik oleh mabkamah , .'
Pembicaraan bagi jaga'Eln dan penye l Laan kanak-k anak yang
dianiaya bertujuan llntukmenentukan sama ada atautidal<: kanak-k anak
itu patut diletakkan di bawah jagaan. 018h i tu peruntukan S. 36(1)
Aleta Mahkamah Budak- budak mungkin dipakai tanpa mengenakan apa-apa
denda atau huk uman ke atas i bu- bapa atau pen jaga , Vlalaubagaimanapun,
pesalah-pesalah. boleh bertanggungan di bavrah S. 3(1} AK & OMatau
Kanun Keafkeaan ,
Penutup
Kekena san membiak keke ra san, Penye.l Ldikan telah menunj ukkan
yane anak yang dianiaya be sar- k emungki.nannya akan menjadi i bu- bapa
yang menganiaya anak.10 01eh i tu adalah.menjadi sesuatu yang ama b
penting urrbuk mengherrt ikan kekerasan ini. Untuk mencapai matlamat ini
ki ta semua mesti memainkan peranan. UndanCS-undang dan mahkamah hanya
boleh memainkan peranan yang sederhana di da1arrl usaha tmtuk melindung'
kanak-kanak.
Undang-undang dan sistem keadilan jenayah dibentuk di atas
prinsip yang pcngaduan akan dibuat apabila berlwcu sesuatu pelanzgaran.
Kebanyakan- oranB' memanggil polis apabila mereka perhatikan rompakan
,',.
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atau pergaduhanatau sec.rang dewasa d.i.pukul,, Tetapi jaran;~ sek aLf,
mereka membuat aduan apabf.La "seo rang kanak-kanak dianiaya'ibu-bapanya.
'. .' . . . ..'
, '
Dan mangsa-rnangsa kanak-kanak yang keeil tidak berdaya membuat aduan
sendiri.
Ha1aupun t i.dak ada. kewajipanundang-undang. urrtuk. mengadu
pengan.iayaan anak , tetapi adalah merijadf, kerraj Lpan 's6s~a:{'dan mora'l..
bagi kf.ta membuab aduan sekiranya 'kita mengesyaki penganf.ayaan anak ,
Itu ada'l ah keYlaj Lpan ki ta terhadap. kanak -kanak yang tidak 'berdaya dan
teran:taya •.
I' "
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